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REZULTATY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ 
I ZESTAWIENIA OSOBOWE
W rozdziale niniejszym w formie wykazów przedstawiono zestawienia 
zrealizowanych w Katedrze Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego do 31 
grudnia 1993 r. 274 prac magisterskich, 26 doktorskich i 5 habilitacji. Prace 
podano w porządku chronologicznym „latam i”, a w ich obrębie zastosowano 
układ alfabetyczny. Notka zawiera nazwisko autora, tytuł pracy i podane 
w nawiasie nazwisko promotora.
Następnie podano zestawienie biogramów pracowników Katedry A r-
cheologii i Zakładu Prahistorii według stanu na dzień 31 grudnia 1993 r.
I o nazwisku podajemy stopień lub tytuł naukowy, datę urodzenia, adres 
prywatny, zajmowane stanowisko, rok uzyskania stopni naukowych, spec-
jalizację, wykaz publikacji książkowych i liczbę innych publikacji. Należy 
dodać, że w dniu sporządzania spisu w obu jednostkach zatrudnionych 
było 5 profesorów (w tym jeden profesor zwyczajny), 5 adiunktów, 4 asys-
tentów, 7 pracowników technicznych i 2 bibliotecznych, a także 7 pracow-
ników obsługi (pp. Janina Klimczak w Łodzi, Halina Janikowska i Kazi-
mierz Gierszewski w Stacji w Klonowicach oraz Janina Wojtczak, Kazi-
mierz i Wiesław Reszczyńscy, Józef Weltrowski w Stacji w Białych Bło-
tach).
Ostatnie zestawienie informuje o 19 zorganizowanych konferencjach
i sesjach naukowych. Zestawiono tu; datę konferencji i miejsce jej odbywania 
(współorganizatorów), temat, liczbę wygłoszonych referatów, liczbę uczestników 
biorących udział w obradach (z podaniem nazwy krajów, z których pochodzili 
goście zagraniczni) i tytuł publikacji, w której opublikowano materiały 
z sesji. Nie ujęto w zestawieniu dorocznych sesji sprawozdawczych łódzkiego 
środowiska archeologicznego, których współorganizatorem była Katedra 
Archeologii UŁ.
PRACE MAGISTERSKIE 
rok 1948
Aleksander Gardawski, Niektóre zagadnienia kultury trzcinieckiej świetle wykopalisk w Łubnej. 
(K. Jażdżewski)
rok 1949
Andrzej Jerzy Nadolski, Cmentarzyska z późnego okresu lateńskiego w Gledzianówku i iv Brzozówce 
w Polsce środkowej. (K. Jażdżewski)
rok 1951
Jan Józef Braun, Etnogeneza Etrusków tv świetle danych archeologicznych. (K. Jażdżewski) 
Waldemar Chmielewski, Zagadnienie grobów kujawskich tv świetle ostatnich badań. (K.. Jażdżewski) 
Halina Anna Ząbkiewicz-Koszańska, Cmentarzysko kultury łużyckiej w Łodzi-Rudzie Pabianickiej. 
(K. Jażdżewski)
rok 1952
Andrzej Antoni Abramowicz, Sztuka zdobnicza Polski XII—XIII wieku >v świetle badań prowadzonych 
w Tumie pod Łęczycą. (K. Jażdżewski)
Romana Barnycz, Gospodarstwo domowe Gdańska w XI-XIII wieku. (K. Jażdżewski)
Eleonora Byrska, Budownictwo mieszkalne Gdańska XI-XIII wieku. (K. Jażdżewski)
Lidia Gabala, Rzemiosło garncarskie i funkcje naczyń we wczesnofeudalnych procesach produkcji 
w świetle badań w Tumie pod Łęczycą (K. Jażdżewski).
Jerzy Stanisław Kmieciński, Narzędzia produkcji i organizacja społeczna rybaków gdańskich 
w XII i XIII wieku. (K. Jażdżewski)
Jerzy Pfeiffer, Importy rzymskie w Polsce środkowej. (K. Jażdżewski)
Jan Trzeciakowski, Kultura ceramiki sznurowej na terenie Polski środkowej. (K. Jażdżewski)
rok 1953
Aldona Henryka Chmielowska, Handel na Pomorzu Gdańskim we wczesnym średniowieczu 
w świetle materiału wykopaliskowego. (K. Jażdżewski)
Barbara I^pa, Ceramika gdańska XII-XIII wieku. (K. Jażdżewski)
1 adeusz Szczepan Poklewski, Stosunki polsko-niemieckie we wczesnym średniowieczu w świetle 
materiału archeologicznego z ziem polskich. (K. Jażdżewski)
Henryk Wiklak, Produkcja szewska Gdańska wczesnośredniowiecznego. (K. Jażdżewski)
Andrzej Dominik Zbierski, Zagadnienia metalurgii żelaznej tv XII-XIII wieku w świetle badań 
na grodzisku łęczyckim. (K. Jażdżewski)
rok 1961
Maria Magdalena Blomberg, Pradzieje powiatu kutnowskiego. (K. Jażdżewski)
Januariusz Janikowski, Pradzieje powiatu wieluńskiego. (K. Jażdżewski)
Zdzisław Kaszewski, Monografia wielkiej Łodzi i powiatu Łódź do połowy X IV  wieku. 
(K. Jażdżewski)
Urszula Grażyna Łopacka, Pradzieje powiatu łowickiego. (K. Jażdżewski)
Teresa Maria Trębaczkiewicz, Pradzieje powiatu Piotrków Trybunalski. (K. Jażdżewski)
rok 1962
Antoni Ignacy Dmochowski, Pradzieje powiatu brzezińskiego. (K. Jażdżewski)
Jan Kucharski, Pradzieje powiatu Łask, woj. Łódź. (K. Jażdżewski)
Andrzej Nowakowski, Pradzieje powiatu radziejowskiego. (K. Jażdżewski)
Maria Polkowska, Pradzieje powiatu poddębickiego. (K. Jażdżewski)
Andrzej Polkowski, Elementy kultury rzymskiej okresu cesarstwa w Indiach. (K. Jażdżewski)
rok 1963
Stanislaw Farion, Kontakty kultury wschodniopomorskiej z  kręgiem jastorfskim. (K. Jażdżewski) 
Maria Jadwiga Jażdżewska, Pradzieje powiatu łęczyckiego (od neolitu do wczesnego okresu 
lateńskiego). (A. Nadolski)
Jan Konopski, Pradzieje powiatu Wieruszewskiego. (K. Jażdżewski)
rok 1964
Bogusław Abramek, Wyniki badań wykopaliskowych z 1938 roku przeprowadzonych na stanowisku 2 
w Brześciu Kujawskim, pow. Włocławek. (K. Jażdżewski)
Jerzy Augustyniak, Osada wczesnośredniowieczna w Spędoszynie powiat Poddębice. (A. Nadolski) 
Anna Kufcl-Dzierzgowska, Pradzieje powiatu pajęczańskiego. (K. Jażdżewski)
Ryszard Mazurowski, Zastosowanie geofizycznych metod sondażowych w badaniach archeologicznych. 
(A. Nadolski)
Joanna Myszkicwicz-Niesiołowska, Osadnictwo neolityczne na stanowisku 6 tv Pikutkowie, pow.
Włocławek. (K. Jażdżewski)
Joanna Rumińska, Pradzieje powiatu radomszczańskiego i powiatu bełchatowskiego. (K. Jażdżewski)
rok 1965
Marian Głosek, Fibule z okresu póżnorzymskiego na stanowiskach wczesnośredniowiecznych 
w Polsce. (A. Nadolski)
Jiro Hasegawa, Osada z okresu wędrówek ludów tv Olewinie, pow. Wieluń. (K. Jażdżewski) 
Małgorzata Kowalczyk, Ślady kultu pogańskiego we wczesnym średniowieczu iv źródłach 
archeologicznych na ziemiach polskich. (A. Nadolski)
Krzysztof Walenta, Kultura wschodniopomorska w Polsce środkowej. (K. Jażdżewski)
Andrzej Wójcik, Podkowy wczesnośredniowieczne и> Polsce. (A. Nadolski)
rok 1966
Maria Jadwiga Chyżcwska, Zagadnienie stel kamiennych tv rejonie Bałtyku w okresie późno/ateńskim 
i rzymskim. (K. Jażdżewski)
Romuald Dragan, Petrograficzna, chemiczna i spektrograficzna analiza ceramiki starożytnej. 
(K.. Jażdżewski)
Stanisław Marcin Gąsior, Osadnictwo neolityczne na morenie radziejowsko-opatowskiej. 
(K. Jażdżewski)
Małgorzata Kanwiszer, Palynologia i je j zastosowanie w problematyce archeologicznej. (K. Jaż-
dżewski)
Małgorzata Samol, Importy ruskie iv kulturze materialnej państwa polskiego tv okresie wczesno-
średniowiecznym. (A. Nadolski)
Mieczysław Wrzosek, Kultura ceramiki sznurowej w Polsce środkowej. (K. Jażdżewski)
rok 1967
Lech Jerzy Stefan Kajzer, Współczesny stan badań nad zagadnieniem ciągłości osadnictwa. 
(K. Jażdżewski)
Zdzisława Wawrzonowska, Rybołówstwo w ziemi łęczycko-sieradzkiej na podstawie źródeł 
archeologicznych i pisanych we wczesnym średniowieczu. (A. Nadolski)
rok 1968
Maria Baranowska, Drogi i mosty tv Polsce wczesnośredniowiecznej w świetle źródeł archeologicznych. 
(A. Nadolski)
Grażyna Kejna, Łowiectwo iv ziemi łęczycko-sieradzkiej w wiekach X-XIII. (A. Nadolski) 
Tadeusz Makiewicz, Cmentarzysko z młodszego okresu rzymskiego w Białej, pow. Łódź. 
(K. Jażdżewski)
Olga Naumowicz, Włókiennictwo i tkactwo w ziemi sieradzko-łęczyckiej tv X-XIII w. (A. Nadolski) 
Ewa Wójcik, Stale wystawy archeologiczne w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym 
w Łodzi и» latach 1945-1967. (A. Nadolski)
rok 1969
Anna Wesołowska, Obrządek pogrzebowy na cmentarzyskach w Ziemi Sieradzkiej i Łęczyckiej 
tv V1-XI1I w. (A. Nadolski)
rok 1970
Janusz Barszczak vcl Bartczak, Skarby z okresu rzymskiego w górnym i środkowym dorzeczu 
Warty. (K. Jażdżewski)
Zygmunt Blaszczyk, Groby książęce tv Polsce środkowej w okresie rzymskim. (K.. Jażdżewski) 
Marek Głazik, Analiza przestrzenna elementów kulturowych na cmentarzysku z okresu rzymskiego 
u» Węsiorach, pow. Kartuzy. (J. Kmieciński)
Mieczysław Góra, Groby korytarzowe kultury amfor kulistych w Polsce. (K. Jażdżewski) 
Iadeusz Grabarczyk, Struktura społeczna plemion kultury oksywskiej. (K. Jażdżewski)
Maria Kołodziej, Hodowla zwierząt domowych w ziemiach łęczyckiej i sieradzkiej od VI do XIII 
wieku. (A. Nadolski)
Andrzej Mikołajczyk, Elementy uzbrojenia na polskich i pomorskich monetach z XI i XII tv. 
(A. Nadolski)
Krystyna Potocka, Skarby halsztackie w Polsce środkowej i na Kujawach. (K. Jażdżewski) 
Marianna Szymczak, Osadnictwo późno/ateńskie w Polsce środkowej (na podstawie materiału 
z osad). (K. Jażdżewski)
Wanda Wesołowska, Elementy stroju występujące na cmentarzyskach Ziemi Sieradzkiej i Łęczyckiej 
w X-XIII »v. (A. Nadolski)
rok 1971
Franciszek Cemka, Osada wczesnośredniowieczna w Wieścicach, pow. Poddębice. (A. Nadolski) 
Zbigniew Pokuta, Uzbrojenie Wielkopolski historycznej od schyłku XII do połowy XIV  tv.
»V świetle źródeł sfragistycznych. (A. Nadolski)
Elżbieta Rajchert, Aspekty nacjonalistyczne w literaturze niemieckiej od 1918 roku, w kwestii 
zasiedlania ziem polskich w okresie rzymskim. (J. Kmieciński)
Wiesław Stępień, Czółna drążone z terenu Polski północnej i środkowej. (A. Nadolski)
Alina Wierstakow, Budownictwo kultur naddunajskich tv Polsce. (K. Jażdżewski)
Maria Żemigała, Kościół grodowy we wczesnym średniowieczu w Polsce środkowej. (A. Nadolski) 
Anna Żurowska, Wczesnośredniowieczne kaptorgi trapezowate w Polsce. (A. Nadolski)
rok 1972
Bogusław Bujdens, Kultura ceramiki grzebykowo-dolkowej w Polsce na zachód od Wisły. 
(K. Jażdżewski)
Teresa Marczak, Osadnictwo na stanowisku 2 w Dzierzbiętowie, pow. Łęczyca. (J. Kmieciński) 
Danuta Skorzepa, Metalowe części pasa w okresie rzymskim na Pomorzu Wschodnim. (J. Kmieciński) 
Jerzy Stępkowski, Osadnictwo średniowieczne pow. tucholskiego przed podbojem krzyżackim, na 
tle geomorfologicznym. (A. Nadolski)
rok 1973
Krzysztof Cyrek, Dorzecze Bzury w okresie mezolitu. (J. Kmieciński)
Edward Ćwiertak, Hutnictwo żelaza w okresie późnolateńskim na obszarze kultury przeworskiej. 
(J. Kmieciński)
Tadeusz Horbacz, Miecze z okresu rzymskiego z terenu Polski. (J. Kmieciński)
Jerzy Maik, Tkaniny z okresu rzymskiego z  terenu Polski. (J. Kmieciński)
Alina Zatke, Historia badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim. (J. Kmieciński)
rok 1974
Helena Mielnik, Mezolit w dorzeczu Pilicy. (J. Kmieciński)
Krystyna Nadnlska-IIorbacz, Przybory toaletowe okresie rzymskim na Pomorzu Wschodnim. 
(J. Kmieciński)
Andrzej Szymczak, Studia nad fibulami VI grupy Almgrena na terenie Pomorza. (J. Kmieciński) 
Leszek Wojda, Ceramika średniowieczna z Tucholi. (A. Nowakowski)
rok 1975
Olga Krut, Wschodnia seria fibul II grupy Almgrena na Pomorzu Wschodnim >v okresie rzymskim. 
(J. Kmieciński)
rok 1976
Maria Cyrek, Tzw. elementy sowteroidalne w mezolicie europejskim. (S. K. Kozłowski)
Kwa Hanc, Osadnictwo otwarte na stanowisku nr 1 w Raciążu, gm. Tuchola. (A. Nowakowski) 
Sławomir Jastrzębski, Neolit strefy nadmorskiej Pomorza Wschodniego. (J. Gurba)
Andrzej Kosiorek, Drewniane budownictwo mieszkalne na Pomorzu Wschodnim we wczesnym 
średniowieczu. (R. Gupieniec)
Zbigniew l-echowicz, Wpływ niektórych kierunków filozofii na tendencje tv rozwoju polskiej 
archeologii dziewiętnastego wieku. (J. Kmieciński)
Elżbieta Michałowska, Zastosowanie palinologii tv archeologii. Historia. Rezultaty. (J. Kmieciński) 
Piotr Świątkiewicz, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska na Pomorzu. (R. Gupieniec)
Madej Irzdński, Pradzieje byłego powiatu chojnickiego. (J. Kmieciński)
Emilia Wtorkiewicz, Osadnictwo wczesnośredniowieczne międzyrzecza górnej Prosny i Warty 
(Ziemi Rudzkiej). (A. Nowakowski)
rok 1977
Jacek Błaszczyk, Zastosowanie metod geodezyjnych w dokumentacji badań archeologicznych. 
(J. Kmieciński)
Krzysztof Fronc, Grodzisko u> Spicymierzu nad Wartą. (A. Nadolski)
Piotr Kierzkowski, Częstokół >v średniowiecznych fortyfikacjach Polski środkowej. (A. Nadolski) 
leresa Prasowska, Zbieżności i różnice iv kulturze Pomorza i południowej Szwecji we wczesnej 
epoce brązu. (J. Gurba)
Justyn Skowron, Osady z  okresu rzymskiego na Pomorzu, w południowej Skandynawii i Jutłandii.
Studium porównawcze. (J. Kmieciński)
Lubomira Tyszler-Lechowicz, Analiza przestrzenna wybranych elementów kulturowych na cmen-
tarzysku w Odrach w woj. bydgoskim. (J. Kmiedński)
Stefania Wojciechowska, Pradzieje górnego międzyrzecza Widawki i Warty. (A. Nowakowski)
rok 1978
Marek Adamkiewicz, Osada w Leśnie na tle osad kultury łużyckiej na Pomorzu Wschodnim. 
(A. Nowakowski)
Mirosław Fudziński, Skrzyneczki i elementy skrzyneczek w okresie rzymskim na Pomorzu. 
(J. Kmieciński)
Andrzej Grzelakowski, Mechanizacja archeologicznych prac polowych. (J. Kmieciński)
Grażyna Kopiec, Ziemianki mieszkalne w Polsce północnej we wczesnym średniowieczu na tle 
porównawczym z terenami basenu Morza Bałtyckiego. (R. Gupieniec)
Grzegorz Kotkowski, Fibule VII grupy Almgrena na Pomorzu и- okresie rzymskim. (J. Kmieciński) 
Grażyna Lipecka, Osadnictwo kultury łużyckiej w dorzeczu Widawki. (A. Nowakowski)
Paweł Sobczyk, Wczesnośredniowieczna osada na ,,Dębowych Górkach" we wsi Ewinów, gm.
Uniejów, woj. Konin. (A. Nadolski)
Włodzimierz Szewera, Wpływ czynników ekologicznych Pomorza Wschodniego na charakter 
gospodarki ludności kultury pomorskiej. (A. Nowakowski)
Mirosław Szukała, Obraz kulturowy Pomorza w środkowej i potnej epoce brązu na tle bałtyckim. 
(J. Kmieciński)
Krystyna Włodzimierska, Ceramika XIII-wieczna z grodziska raciąskiego. (A. Nowakowski) 
Andrzej Ziemka, Nowe znaleziska militariów średniowiecznych w Polsce środkowej. (A. Nadolski)
rok 1979
Andrzej Bartczak, Kłódki na ziemiach polskich iv IX-XII1 w. (A. Nowakowski)
Anna Drążkiewicz-Rycel, Rozplanowanie przestrzenne średniowiecznego Włocławka. (A. Nowakowski) 
Elżbieta Foltyńska, Ceramika średniowieczna z Włocławka. (A. Nowakowski)
Tadeusz Galiński, Zagadnienie początków kolonizacji w średniowieczu na Pomorzu Wschodnim. 
(R. Gupieniec)
Barbara Głowacka, Rezerwaty archeologiczne >v Polsce. (J. Kmieciński)
Kazimierz Gruszecki, Cmentarzyska z okresów późno/ateńskiego i rzymskiego, metody ich badań 
na podstawie materiałów pomocniczych. (J. Kmieciński)
Mariusz Mielczarek, Przeżywanie się antyku we wczesnośredniowiecznej architekturze gruzińskiej. 
(J. Kmieciński)
Jacek Moszczyński, Ceramika w grobach szkieletowych w okresie rzymskim na Pomorzu. 
(J. Kmieciński)
Błażej Muzolf, Optymalizacja przetwarzania danych w archeologii. (A. Nowakowski)
Marek Olędzki, Fibule IV grupy Almgrena na Pomorzu w okresie rzymskim. (J. Kmieciński) 
Tomasz Orłowski, Wnętrze romańskiej kolegiaty w Tumie k. Łęczycy latach 1161-1294. Próba 
rekonstrukcji. (A. Nadolski)
Gabriel Rycel, Antropologia fizyczna jako nauka pomocnicza archeologii. (J. Kmieciński)
Jerzy Wojciechowski, Nowe znaleziska ostróg z gwiaździstym bodźcem w Polsce. (A. Nowakowski) 
Marek Woźniak, Zagadnienie okresu wędrówek ludów na Pomorzu. (J. Kmieciński)
rok 1980
Dagmara Adamkiewicz, Archeologiczne relikty studni średniowiecznych w Polsce. (A. Nadolski) 
Aldona Andrzejewska, Najnowsze tendencje w konserwacji zabytków metalowych. Aspekt archeo-
logiczny. (J. Kmieciński)
Aleksander Andrzejewski, Metody palowych badań archeologicznych stosowane na terenie Wielkiej 
Brytanii. (J. Kmieciński)
Damian Borczyk, Dokumentacja fotograficzna archeologicznych badań terenowych i laboratoryjnych. 
(J. Kmieciński)
Jerzy Górny, Osadnictwo grodowe na Pomorzu Wschodnim od VI do połowy X  wieku. (R. Gupieniec) 
Elżbieta Jankowska-Muzolf, Problem badań szczątków organicznych w archeologii. (J. Kmieciński) 
Jan Kowalski, Ośrodki miejskie na pobrzeżu Bałtyku we wczesnym średniowieczu między Odrą 
a Wisłą. (R. Gupieniec)
Sławomir Krystaszek, Zagadnienie produkcji żelaza na Pomorzu w okresie późnolateńskim 
i wpływów rzymskich. (K. Walenta)
Marcin Lewandowski, Puginały z XIII, XIV i X V  w. w zbiorach polskich. (A. Nadolski) 
Jolanta Małek, Łódź i okolice w okresie rzymskim. (K. Walenta)
Karol Natkański, Historia, stan badań i perspektywy polskiej archeologii podwodnej. (J. Kmieciński) 
Andrzej Pelisiak, Pradzieje Ziemi Puckiej. (K. Walenta)
Maria Pietrzak, Fibule III grupy Almgrena na Pomorzu w okresie wpływów rzymskich. 
(T. Grabarczyk)
Witold Swiętoslawski, Zagadnienie skladu etnicznego ludności Pomorza Wschodniego w IV -V I w.
tv świetle znalezisk archeologicznych i źródeł pisanych. (J. Kmieciński)
Grzegorz Teske, Obrządek pogrzebowy na cmentarzysku w Raciążu. (R. Gupieniec)
Janusz Tomala, Znaleziska celtyckie w Polsce środkowej i północnej. (K. Walenta)
Małgorzata Wyrwicka, Cmentarzysko z okresu rzymskiego we Władysławowie, gmina Antoniew, 
woj. łódzkie (h. pow. Łowicz). (K. Walenta)
Krystyna Zagdan, Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Czarnocinie, woj. Piotrków. (K. Walenta) 
Marek Zagdan, Ostrogi na Pomorzu tv okresie wpływów rzymskich. (K. Walenta)
Krzysztof Żyto, Elementy uzbrojenia, oporządzenia jeździeckiego i rzędu końskiego z  grodziska 
kasztelańskiego w Raciążu. (J. Kmieciński)
rok 1981
Wahidullah Ayoubi, Nowsze teorie na temat ludów indoeuropejskich. (J. Kmieciński)
Magdalena Formejster, Rolnictwo na Pomorzu w okresie późno/ateńskim i rzymskim w świetle 
źródeł archeologicznych i paleobotanicznych na tle porównawczym. (J. Pyrgała)
Andrzej Gajda, Osadnictwo grodowe Ziemi Dobrzyńskiej w okresie od VI do X V  wieku. 
(J. Kmieciński)
Krzysztof Godon, Przemiany stylistyczne ceramiki z  Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu X-XIII 
wieku. (J. Kmieciński)
Arkadiusz Horonziak, Osadnictwo wczesnośredniowieczne tv Strońsku i najbliższej okolicy. 
(R. Gupieniec)
Halina Karwowska, Osada z epoki brązu w Surażu, woj. Białystok na tle północno-wschodnich 
peryferii osadnictwa kultury łużyckiej. (K. Walenta)
Ewa Kurylak, Brusy i okolice tv pradziejach. (K. Walenta)
Elżbieta Maciaszczyk, Kępa Ostrowska w mezolicie. (K. Walenta)
Hanryk Paner, Osadnictwo grodowe Kujaw Brzeskich w średniowieczu. (J. Kmieciński)
Janusz Pietrzak, Kowalstwo na Pomorzu Gdańskim iv III okresie wczesnego średniowiecza. 
(J. Kmieciński) *
Bogusław Tassarek, Ceramika z I i II okresu wczesnośredniowiecznego z badań na grodzisku 
kasztelańskim w Raciążu k. Tucholi. (J. Kmieciński)
Marek Urbański, Kultura przeworska nad górną Wartą. (K. Walenta)
Janusz Wesołowski, Problem ceramiki tzw. siwej tv późnym okresie rzymskim w Polsce środkowej. 
(K. Walenta)
Elektra Wójcicka, Ceramika z zamku tv Raciążku. (R. Gupieniec)
Jolanta Zaleska, Osadnictwo w rejonie Dmosina w średniowieczu i okresie nowożytnym. 
(J. Kmieciński)
rok 1982
Wiesław Andrzejewski, Neolityzacja Pomorza w świetle nowszych badań. (L. Domańska) 
Sławomir Biały, Osadnictwo grodowe Kujaw Inowrocławskich w średniowieczu. (L. Kajzer) 
Marek Gogolewski, Studium porównawcze krzemieniarstwa społeczeństw mezołitycznych Pobrzeża 
Kaszubskiego i Bornholmu. (L. Domańska)
Beata Górska, Rogi do picia tv okresie rzymskim na terenie Europy Środkowej i Północnej. 
(T. Grabarczyk)
Tomasz Kordala, Wyroby żelazne ze stanowiska 1 w Gdańsku. (R. Gupieniec)
Elżbieta Kukulska, Ceramika z osad podgrodowych w Rozprzy. (R. Gupieniec)
Małgorzata Pelisiak, Rolnictwo na Pomorzu we wczesnym średniowieczu. (R. Gupieniec)
Iwona Suwalska, Grupa chojnicka kultury chojnicko-pieńkowskiej. (L. Domańska)
Sławomir Szafrański, Zarys dziejów archeologii w Nigerii. (K. Walenta)
Dorota Tamilla, Studia nad ceramiką późnośredniowieczną i nowożytną z  zamków w Raciążku 
i Bobrownikach. (R. Gupieniec)
U szek Wiewióra, Kultura wielbarska na Mazowszu i w Malopolsce. (K. Walenta)
U szek Ziąbka, Środki i sposoby transportu lądowego i śródlądowego na Pomorzu Gdańskim we 
wczesnym średniowieczu. (J. Kmieciński)
rok 1983
Barbara Lesiecka, Kultura wietbarska na pograniczu regionów Warmii, Mazur i Powiśla. 
(K. Walenta)
Wojciech Siciński, Osadnictwo kultury łużyckiej w dorzeczu Neru. (K. Walenta)
Ilona Synowiec, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko z  Maslowie w porównaniu z innymi 
cmentarzyskami tego okresu w Polsce środkowej. (R. Gupieniec)
Wojciech Żuchowski, Uzbrojenie kultury przeworskiej w Polsce środkowej и> okresie rzymskim 
(K. Walenta)
rok 1984
Andrzej Budziilo, Badania archeologiczne zamków Polski środkowej w latach 1945-1981. (L. Kajzer) 
Joanna 1'edcrowicz-Borowicc, Fibule emaliowane z okresu rzymskiego na ziemiach polskich. 
(J. Kmieciński)
Zygmunt Firek, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Malachowie na tle cmentarzysk Mazowsza 
Płockiego. (K. Walenta)
Jolanta Jerzmanowska, Stanowiska bagienne w Europie Północnej w okresie wpływów rzymskich. 
(K. Walenta)
Janusz Karolczyk, Osada hutnicza z późnego okresu lateńskiego w Zgłowiączce woj. włocławskie. 
(J. Kmieciński)
Elżbieta Skubała, Późnośredniowieczne i nowożytne szkło z zamków kujawskich w Raciążku 
i Bobrownikach. (L. Kajzer)
Zofia Urbańska, Kultura łużycka nad środkową Wartą. (K. Walenta)
rok 1985
Bogdan Augustyniak, Średniowieczne uzbrojenie ochronne z ziem polskich w świetle badań 
archeologicznych prowadzonych w latach 1945-1982. (L. Kajzer)
Mirosław Jerzmanowski, Porównanie kultur strzyżewskiej i środkowodnieprzańskiej. (J. Gurba) 
Tomasz Kopalski, Osadnictwo kultury łużyckiej h> dorzeczu Bzury. (K. Walenta)
Anna Marciniak, Budownictwo obronne tv „Liber beneficiorum" Jana Długosza a realia 
archeologiczne. (L. Kajzer)
Bogusław Maryniak, Materiały krzemienne ze stanowiska Noski nad Jesiołdą. (L. Domańska) 
Ryszard Stasiak, Kultura czerniachowska -  aspekty gospodarczy, społeczny i etniczny. (J. Kmieciński) 
Grażyna Świderek, Wyznaczniki chronologiczne okresu wędrówek ludów na Pomorzu. (T. Grabarczyk) 
Katarzyna Zagórska, Ślady koczowników na ziemiach polskich w prahistorii. Awarzy i Węgrzy. 
(J. Kmieciński)
rok 1986
Marek Broda, Drewniane budynki wieloizbowe w Polsce wczesnośredniowiecznej и- 1X-XIII wieku. 
(L. Kajzer)
Piotr Gajda, Kordy i tasaki w zbiorach polskich. (L. Kajzer)
Ewa Galewska-Pieńkowska, Rozwój osadnictwa na terenie Polski środkowej w I i II okresie 
wczesnego średniowiecza (J. Kmieciński)
Krzysztof Gowin, Materiały krzemienne z wczesnej epoki brązu ze stanowiska Sapanów 1. 
(L. Domańska)
lom asz Raszewski, Wpływy celtyckie i rzymskie w kaliskim skupisku osadniczym. (K. Walenta) 
Małgorzata Rybicka, Osadnictwo neolityczne na płaskowyżu Nałęczowskim i Grzędzie Ilorodelskiei 
(J. Gurba)
Andrzej Staroń, Osada wczesnośredniowieczna w Żernikach, gm. Sobków. (L. Kajzer)
Sylwia Stasiak, Miejsca kultów pogańskich w basenie Bałtyku h> okresie wczesnego średniowiecza. 
(J. Kmieciński)
Joanna Zielińska, Gród wczesnośredniowieczny tv Raciążku h> świetle badań archeologicznych. 
(L. Kajzer)
Jarosław Zięba, Rozwój osadnictwa w I i U  okresie wczesnośredniowiecznym na Pomorzu 
Wschodnim. (J. Kmieciński)
rok 1987
Robert Badowski, Zamek w Pucku w świetle badań archeologicznych z lat 1977-1979. (L. Kajzer) 
Robert Fedyk, Znaleziska monet rzymskich z I  -  pocz. III wieku na Pomorzu. (K. Walenta) 
Elżbieta Gold a, Kultura pomorska na terenie Borów Tucholskich. (T. Grabarczyk)
Monika Izdebna, Dzieje badań archeologicznych na terenie Borów Tucholskich. (T. Grabarczyk) 
Adam Kędzierski, Wyniki archeologicznych badań ratowniczych prowadzonych w Kaliszu w latach 
1955-1957. Analiza ceramiki. (L. Kajzer)
Elżbieta Kluze, Materiały archeologiczne z badań zamku tt> Drzewicy, woj. radomskie, prze-
prowadzonych w 1985 roku. (L. Kajzer)
Hanna Kudlińska, Kurhany cyklu łużycko-pomorskiego na Pomorzu. (J. Kmieciński)
Jerzy Matysiak, Naczynia z ornamentem pól na przemian chropowaconych i gładzonych 
tv kulturze wielbarskiej. (K. Walenta)
Władysław Szylkin, Ostrogi fazy lubowidzkiej kultury wielbarskiej. (T. Grabarczyk)
Piotr Zawilski, Metalowe części pasa w fazie lubowidzkiej na terenie Pomorza. (K. Walenta)
rok 1988
Grażyna Borkowska, Ciałopalenie w obrządku pogrzebowym ludności kultury trzcinieckiej na 
ziemiach polskich. (J. Kmieciński)
Marek Chojnacki, Siedziba obronna w Lubieniu Kujawskim w świetle badań archeologicznych. 
(L. Kajzer)
Sławomir Ciejka, Przemiany struktur społecznych na Pomorzu w okresie rzymskim (analiza 
żródel pisanych i sepulkralnych). (K. Walenta)
Jarosław Gruszka, Osady kultury wielbarskiej na Pomorzu. (T. Grabarczyk)
Roman Krucki, Drewniana zabudowa wczesnośredniowiecznego Nakla. (R. Gupieniec)
Iwona Krzeszewska, Interpretacja zawartości wczesnośredniowiecznych domów w Gdańsku (st. 1). 
(R. Gupieniec)
Dariusz Leśnikowski, Fajki w Polsce Północnej iv świetle źródeł archeologicznych (Dzieje i obyczaj 
palenia tytoniu a zbiory gdańskie). (L. Kajzer)
Jolanta Makiewicz, Kultura wielbarska na terenie Borów Tucholskich. (T. Grabarczyk) 
Krystyna Skrzek, Czersk i okolice w pradziejach. (T. Grabarczyk)
Małgorzata Węglewska, Wzajemne związki między naturalnymi złożami bursztynu a osadnictwem 
w okresie późnolateńskim i rzymskim na Pomorzu. (J. Kmieciński)
Witołłd Wiklak, Osadnictwo kultury przeworskiej w dorzeczu Neru. (K. Walenta)
Tomasz Wojciechowski, Archeologiczne znaleziska kusz na ziemach polskich po 1945 roku. (L. Kajzer)
rok 1989
Tomasz Andrzejewski, Wola Łobudzka -  ciałopalne cmentarzysko kultury przeworskiej z  okresu 
wpływów rzymskich. (K. Walenta)
Beata Batorowicz, Filigran i granulacja jako wyraz artystyczny wyrobów złotniczych na Pomorzu 
Wschodnim w okresie rzymskim. (J. Kmieciński)
Wiktoria Długoszewska, Ruchome materiały archeologiczne z dworu obronnego w Sobocie, gm. 
Bielawy, woj. skierniewickie. (L. Kajzer)
Krzysztof Kantccki, Osada wczesnośredniowieczna w Witaszewicach, gm. Góra Świętej Małgorzaty. 
(R. Gupieniec)
Ewa Krupa, Późnośredniowieczna i nowożytna ceramika z dworu obronnego w Borówku, gm.
Bielawy, woj. skierniewickie. (L. Kajzer)
Piotr Kurowic/., Nowożytne materiały archeologiczne z Zamlynia koło Sieradza. (L. Kajzer) 
Mirosław Makobonicnko, Badania pałinologiczne w rejonie osadniczym Lednogóry; rdzeń Wal/87 
i 1186. (K. Tobolski)
Artur Tosiek, Osadnictwo obronne powiatu opoczyńskiego w średniowieczu i w czasach nowożytnych. 
(L. Kajzer)
Dorota Zaorska, Siekieromłoty kamienne we wczesnobrązowych kulturach ziem Polski. (L. D o-
mańska)
Maciej Zaorski, M łoty kamienne we wczesnobrązowych kulturach wschodniej części Europy 
środkowej. (L. Domańska)
Paweł Zawilski, Geneza i rozwój ornamentu meandrowego na Pomorzu w okresie rzymskim (na 
podstawie analizy wielbarskiej ceramiki ornamentowej z badań Katedry Archeologii). 
(K. Walenta)
rok 1990
Mirosław Budzyński, Osadnictwo kultury łużyckiej >v dorzeczu górnej i środkowej Widawki. 
(K. Walenta)
Witold Gozdalski, Murowany dwór obronny и» Mikorzycach, gm. Bełchatów, woj. piotrkowskie 
w świetle badań terenowych 1986-1987. (L. Kajzer)
Małgorzata Kantecka, Pierścienie romańskie i wczesnogotyckie h> Polsce. (R. Gupieniec)
Marek Kołaczyk, Gródek stożkowaty w Orenicach w świetle badań z lat 1986-1987. (L. Kajzer) 
Michał Matys, Znaleziska terra sigillata na terytorium kultury przeworskiej w ich kontekście 
społeczno-kulturowym. (J. Kmieciński)
Jarosław Rum, Siedziby obronne woj. rawskiego w średniowieczu i czasach nowożytnych. (L. Kajzer) 
Marek Sitarski, Stan badań nad kulturą zarubiniecką. (J. Kmieciński)
rok 1991
Marek Angerman, Cmentarzysko tv Jaworznie, woj. częstochowskie z  IV, V okresu epoki brązu 
na tle podgrupy Kępińskiej, grupy górnośląsko-malopolskiej. (J. Kmieciński)
Piotr Gliszczyński, Cmentarzysko kultury pomorskiej w miejscowości Wierzbowa, gm. Wartkowice, 
woj. Sieradz. (J. Kmieciński)
Piotr Gutbier, Obraz wierzeń kultury przeworskiej na ziemiach polskich w świetle źródeł 
archeologicznych. (J. Kmieciński)
Agata Kałużyńska, Osada kultury przeworskiej w Sulejowie Podklasztorzu st. 2a. (J. Kmieciński) 
Elżbieta Kapusta, Ceramika naczyniowa z Brześcia Kujawskiego. -  Badania rok 1989 -  na tle 
specyfiki późnośredniowiecznej i nowożytnej ceramiki kujawskiej. (L. Kajzer)
Barbara Kmieć, Elementy jastorskie w kulturze pomorskiej na Pojezierzu Kaszubskim. 
(T. Grabarczyk)
Piotr Kozieł, Zagadnienie ciągłości obrządku pogrzebowego w grupie łużyckiej i kulturze 
pomorskiej na podstawie grobów skrzynkowych. (T. Grabarczyk)
Piotr Papiernik, Późny paleolit i mezolit w dolinie Pilicy. (L. Domańska)
Norbert Słowik, Groby męskie w kulturze wielbarskiej. (K. Walenta)
Jerzy Szelągowski, Zarębowie wielkopolscy -  między historią i archeologią. (L. Kajzer)
rok 1992
Małgorzata Barasińska, Zamki mazowieckie Jędrzeja Święcickiego a realia archeologiczne. 
(L. Kajzer)
Jadwiga Dąbkowska, Zainteresowania starożytnicze Gustawa Zielińskiego. (L. Kajzer)
Małgorzata Dąbrowska, Ceramika kultury pomorskiej w świetle materiałów archeologicznych 
z południowej części Pomorza Wschodniego. (K.. Walenta)
Abdul Nascr Jalili, Historia badań stanowiska z okresu rzymskiego w Damaszku (Syria). 
(T. Grabarczyk)
Iwona Kolad, Cmentarzysko ciałopalne ludności kultury pomorskiej w Nerze st. 2, gm. Wartkowice. 
(J. Kmieciński)
Justyna Piwowarczyk, Bransolety taśmowate i drucikowate tv fazie lubowidzkiej kultury wielbarskiej 
(K. Walenta)
Andrzej Stasiak, Zabytki archeologiczne z tzw. grodziska stożkowatego tv Kępnie. (L. Kajzer) 
lomasz Szczeciński, Uzbrojenie ludności kultury pomorskiej. Studium antropologiczno-spoleczne. 
(K. Walenta)
Przemysław Wesołek, Male założenia obronne pogranicza łęczyckiego i Mazowsza Rawskiego 
w świetle nowych badań. (L. Kajzer)
Dariusz Witek, Osadnictwo kasztelanii brzesko-kujawskiej we wczesnym średniowieczu na 
podstawie źródeł archeologicznych. (L. Kajzer)
Przemysław Wróblewski, Wystrój i wyposażenie izb zamkowych i dworskich w Polsce centralnej 
iv późnym średniowieczu i czasach nowożytnych. (R. Gupieniec)
Urszula Wujek, Wierzenia ludności na Pomorzu w okresie rzymskim. (K. Walenta)
Leszek Zmarzły, Osadnictwo późnośredniowieczne w woj. brzesko-kujawskim na podstawie źródeł 
archeologicznych. (R. Gupieniec)
rok 1993
Andrzej Chlastacz, Grody w tzw. falsyfikacie mogileńskim a realia archeologiczne. (L. Kajzer) 
Monika Natalia Cyrulska-Dukszto, Ornamentyka popielnic kultury pomorskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem ornamentu narracyjnego. (K. Walenta)
Monika Kasprzak, Zespól póżnomezolitycznych obozowisk z  rejonu Kolankowa, gmina Nowa 
Wieś Wielka. (L. Domańska)
Iwona Niewiarowska, Nowożytne założenie obronne w Brodni Dolnej koło Łasku. (L. Kajzer) 
Małgorzata Pisarkiewicz, inwentarz krzemienny ze stanowiska Opatowice 42, gm. Radziejów na 
tle późnej fazy mątewskiego komponentu kulturowego KPL. (L. Domańska)
Tomasz Tadeusz Prokop, Faza wielkowiejska. (K. Walenta)
Abdellah Rsif, Polskie badania archeologiczne nad budownictwem islamskim. (R. Gupieniec) 
Sławomira Ruta, Obozowisko późnomezolityczne z  Jastrzębiej Góry stan. 4, woj. gdańskie. 
(L. Domańska)
Marzena Stanecka-AI Maskarega, Nowożytne zabytki archeologiczne z Lutomierska k. Łodzi 
(st. 13). (L. Kajzer)
PRACE DOKTORSKIE
rok 1951
Janina Kamińska, Grody wczesnodziejowe ziem Polski środkowej na tle osadnictwa, (promotor: 
K. Jażdżewski)
Andrzej Nadolski, Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku, (promotor: K. Jażdżewski)
rok 1960
Waldemar Chmielewski, Kultura jerzmanowicka. (promotor: K. Jażdżewski)
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Jerzy Kmieciński, Zagadnienie tzw. kultury gocko-gepidzkiej na Pomorzu Wschodnim »> okresie 
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Janusz Kramarck, Wczesnośredniowieczne grodziska ryczyńskie na Śląsku, (promotor: A. Nadolski)
Adam Nahlik, Tkaniny wełniane Nowogrodu Wielkiego X -X V  w. (promotor: A. Nadolski)
rok 1966
Lidia Gabalówna, Podstawy chronologii grupy brzesko-kujawskiej kultury lendzielskiej (Brześć 
Kujawski st. 4). (promotor: K. Jażdżewski)
rok 1971
Andrzej Nowakowski, Kultura pogranicza polsko-ruskiego w VIII-I pol. XI iv. na południe od 
Prypeci. (promotor: A. Nadolski)
rok 1972
Aldona Henryka Chmielowska, Wielorakie aspekty form i funkcji grzebieni z  ziem polskich 
tv starożytności i średniowieczu, (promotor: K. Jażdżewski)
Krzysztof Wachowski, Charakterystyka wczesnośredniowiecznych cmentarzysk szkieletowych 
z terenu Śląska, (promotor: A. Nadolski)
rok 1975
Teresa Trębaczkiewicz-Oziemska, Uzbrojenie Słowian połabskich. (promotor: A. Nadolski)
rok 1976
Andrzej Mikołajczyk, Ceramika datowana skarbami monet z  XIV-XVIII w. z terenu ziem 
polskich, (promotor: J. Kmieciński)
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Tadeusz Grabarczyk, Metalowe rzemiosło artystyczne na Pomorzu w okresie rzymskim, (promotor: 
A. Abramowicz)
Krzysztof Walenta, Obrządek pogrzebowy w okresie późnolateńskim i rzymskim na Pomorzu. 
(promotor: J. Kmieciński)
rok 1979
Jiro Hasegawa, Chronologia i rozprzestrzenienie ceramiki typu praskiego w Europie środkowej. 
(promotor: K. Jażdżewski)
rok 1980
Lucyna Domańska, Krzemień pomorski w kulturach środkowej i młodszej epoki kamienia na 
Niżu Polskim, (promotor: S. K. Kozłowski)
rok 1983
Leszek Wojda, Tuchola w świetle źródeł archeologicznych (XIII-XVIII). (promotor: J. Kmieciński)
rok 1984
Elżbieta Grzelakowska, Ekologiczne uwarunkowania rozwoju osadnictwa pradziejowego i wczes-
nośredniowiecznego w północnej części Borów Tucholskich, (promotor: J. Kmieciński)
Małgorzata Kowalczyk, Raciąż -  średniowieczny gród i kasztelania na Pomorzu w świetle źródeł 
archeologicznych i pisanych, (promotor: J. Kmieciński)
rok 1985
Zbigniew Lechowicz, Kasztelania skrzyńska и> średniowieczu. Próba rekonstrukcji archeologicznej. 
(promotor: J. Kmieciński)
rok 1986
Andrzej Grzelakowski, Zagadnienia mechanizacji terenowych prac archeologicznych, (promotor: 
J. Kmieciński)
Michał Proksa, Budownictwo obronno-rezydencjonalne Polski południowo-wschodniej и> świetle 
badań archeologicznych połowa XIV do połowy XVII wieku, (promotor: L. Kajzer)
rok 1987
Maria Magdalena Blomberg, Polscy członkowie rosyjskich towarzystw archeologicznych (1839-1914). 
(promotor: A. Abramowicz)
rok 1991
Janusz Tomala, Budownictwo obronne powiatu kaliskiego w XIV-XVIII и», (promotor: L. Kajzer)
rok 1992
Jerzy Augustyniak, Dzieje zamku w Inowłodzu. (promotor: L. Kajzer)
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Waldemar Chmielewski, Dzieje grup ludzkich zamieszkujących ziemie Polski w plejstocenie.
rok 1970
Przemysław Smolarek, Studia nad szkutnictwem Pomorza Gdańskiego w X-XIII w.
rok 1980
Lech Kajzer, Studia nad świeckim budownictwem obronnym województwa łęczyckiego tv XIII-XVII w.
rok 1984
Komana Barnycz-Gupieniec, Mieszkalne budownictwo drewniane w strefie nadbałtyckiej we 
wczesnym średniowieczu.
rok 1991
Jerzy Kmieciński, Nacjonalizm w germanoznawstwie niemieckim XIX i w początkach X X  wieku.
WYKAZ PRACOWNIKÓW KATEDRY ARCHEOLOGII
I ZAKŁADU PRAHISTORII UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
Aldona Andrzejewska, magister 
ur. 17. 08. 1956 r.
Łódź, ul. Julianowska 9, m. 74 
Katedra Archeologii -  asystent 
archeologia historyczna 
6 artykułów
Aleksander Andrzejewski, magister 
ur. 25. 08. 1956 r.
Łódź, ul. Julianowska 9, m. 74 
Katedra Archeologii -  specjalista archeolog
Katalog zabytków pozamuzeałnych, zeszyt 4, Kolekcja Instytutu Archeologii Uniwersytetu 
Łódzkiego, Warszawa 1990; 3 artykuły
Romana Barnycz-Gupieniec, profesor nadzwyczajny doktor habilitowany 
ur. 21. 07. 1930 r.
Łódź, ul. Narutowicza 141, m. 38
Zakład Prahistorii -  profesor nadzwyczajny
doktorat 1971, habilitacja 1984, profesor nadzwyczajny 1991
archeologia wczesnośredniowieczna
Bibliografia numizmatyki polskiej za lata 1945-1957, Warszawa 1959; Naczynia drewniane 
z  Gdańska z X I-X II wieku. Łódź 1959; Archeologia Urbium. Le Gdańsk des X-é-XlII-é 
siecles, Warszawa 1966 (współautor); Drewniane budownictwo mieszkalne w Gdańsku 
w X-XIII wieku, Gdańsk 1974; Mieszkalne budownictwo drewniane w strefie nadbałtyckiej 
we wczesnym średniowieczu, Łódź 1984; 46 artykułów
Marianna Barszczak, (z d. Szymczak), magister 
ur. 15. 12. 1946 r.
Łódź, ul. Maratońska 85, m. 18 
Zakład Prahistorii -  specjalista archeolog
Jacek Błaszczyk, magister 
ur. 3. 11. 1950 r.
Łódź, ul. Gorkiego 81, m. 29 
Zakład Prahistorii -  specjalista archeolog 
16 artykułów
Lucyna Domańska, doktor 
ur. 17. 07. 1947 r.
Łódź, ul. Sarnia 2, m. 69 
Katedra Archeologii -  adiunkt 
doktorat 1980
archeologia pradziejowa, epoka kamienia
Kaukasko-nadczarnomorskie wzorce kulturowe w rozwoju późnomezolitycznych społeczeństw 
Niżu strefy pogranicza Europy Wschodniej i Środkowej, Inowrocław 1990; Obozowisko 
kultury janisławickiej w Dębach, woj. włocławskie, st. 29, Poznań-Inowrocław 1991; 42 
artykuły
Beata Górska-Grabarczyk, magister 
ur. 15. 06. 1958 r.
Łódź, ul. Marynarska 54, m. 62 
Katedra Archeologii -  bibliotekarz
2 artykuły
Tadeusz Grabarczyk, doktor 
ur. 25. 02. 1946 r.
Łódź, ul. Marynarska 54, m. 62 
Katedra Archeologii -  adiunkt 
doktorat 1978
archeologia pradziejowa, epoka brązu, okres rzymski
Metalowe rzemiosło artystyczne na Pomorzu >v okresie rzymskim, Prace Komisji Archeologicznej 
nr 9, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 1983; Czersk -  Przeszłość i teraźniejszość, 
Bydgoszcz 1989/1990 (współautor); Rozwój osadnictwa pradziejowego w Borach Tucholskich 
od schyłkowego paleolitu do III w. n.e., Łódź 1992; 36 artykułów
Elżbieta Grzelakowska (z d. Michałowska), doktor 
ur. 21. 03. 1952 r.
Łódź, ul. Piotrkowska 235/241, m. 110 
Zakład Prahistorii -  adiunkt 
doktorat 1984 
ekologia historyczna
Środowiskowe uwarunkowania osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego w północnej 
części Borów Tucholskich, Łódź 1989; 11 artykułów
Leszek Kajzer, profesor zwyczajny doktor habilitowany 
ur. 11. 08. 1944 r.
Łódź, ul. Sojczyńskiego 10, m. 3 
Katedra Archeologii -  profesor zwyczajny
doktorat 1973, habilitacja 1980, profesor tytularny 1991, profesor zwyczajny 1993 
archeologia historyczna, historia kultury materialnej, historia budownictwa i architektury 
Odry -  cmentarzysko z okresu rzymskiego w powiecie chojnickim, Łódź 1968 (współautor); 
Uzbrojenie i ubiór rycerski w średniowiecznej Małopolsce w świetle źródeł ikonograficznych, 
Wrocław 1976; Broń średniowieczna z  ziem polskich, Łódź 1978 (współautor); Studia nad 
świeckim budownictwem obronnym województwa łęczyckiego w XIII-XVII wieku, Łódź 
1980; Wstęp do badań archeologiczno-architektonicznych, Łódź 1984; Dwory obronne 
wieluńskiego w XIII-XVII wieku, Łódź 1984; Wstęp do studiów nad świeckim budownict-
wem obronnym sieradzkiego w XIII-XVII/XVIII wieku, Łódź 1986 (współautor); Archeo-
logiczny rodowód dworu. Przemiany siedzib obronno-rezydencjonalnych Polski centralnej 
tv późnym średniowieczu i czasach nowożytnych, Łódź 1988; Zamek w Raciążku, [w:] 
Budownictwo obronno-rezydencjonalne Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, cz. I, Łódź 1990; Dwór 
w Modliszewicach kolo Końskich, „Peregrinus” ÍKielce] 1990, nr 2, (współautor); Siedziby 
obronno-rezydencjonalne w powiecie kowalskim na Kujawach w XIII-XVIII wieku, [w:] 
Budownictwo obronno-rezydencjonalne Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, cz. II Łódź 1991 
(współautor); Dwór we Wrzącej kolo Sieradza, Sieradz 1991; Zamki i społeczeństwo, 
Przemiany architektury i budownictwa obronnego w Polsce w X-XVIII wieku Łódź 1993- 
ok. 240 artykułów
Jerzy Kmieciński, profesor nadzwyczajny doktor habilitowany 
ur. 8. 11. 1927 r.
Łódź, ul. Piotrkowska 182, m. 121
Zakład Prahistorii -  profesor nadzwyczajny
doktorat 1961, habilitacja 1991, profesor nadzwyczajny 1992
archeologia pradziejowa, germanoznawstwo
Zagadnienie tzw. kultury gocko-gepidzkiej na Pomorzu Wschodnim tv okresie wczesnorzymskim. 
Łódź 1962; Odry -  cmentarzysko z okresu rzymskiego w powiecie chojnickim, Łódź 1968 
(współautor); Nacjonalizm w germanoznawstwie niemieckim w XIX i początkach X X  wieku. 
Łódź 1991; ok. 60 artykułów
Iwona Krajewska (z d. Niewiarowska), magister 
ur. 28.05. 1969 r.
Łódź, ul. Lumumby 12
Katedra Archeologii -  młodszy bibliotekarz
Ilona Lflysct-Skupińska, profesor nadzwyczajny doktor habilitowany 
ur. 3. 06. 1945 r.
Łódź, ul. Armii Krajowej 76, m. 13
Zakład Prahistorii -  profesor nadzwyczajny
doktorat 1971, habilitacja 1983, profesor nadzwyczajny 1993
archeologia śródziemnomorska
The Ustinov Collection. The Palestinian Pottery, Oslo-Bergen-Tromsö 1976; The Ustinov 
Collection. Terracottas, Oslo-Bergen-Tromsö 1978; Fra Palestinas Fortid. Utstillings- 
katalog Vigelands museet, Oslo 1977; Funerary Portraiture o f  Roman Palestine, An 
Analysis o f  the Production in its Culture-Historical Context, Gothenburg 1983; 23 ar-
tykuły
Anna Marciniak-Kajzer, magister 
ur. 27. 04. 1961 r.
Łódź, ul. Sojczyńskiego 10, m. 3 
Katedra Archeologii -  asystent 
archeologia historyczna 
6 artykułów
Magdalena Mączyńska, profesor nadzwyczajany doktor habilitowany 
ur. 26. 08. 1945 r.
Łódź, ul. Wólczańska 21 m 8
Katedra Archeologii -  profesor nadzwyczajny
doktorat 1975, habilitacje: 1986 (Uniwersytet Jagielloński) i 1988 (Uniwersytet w Zürichu), 
profesor nadzwyczajany 1993 
archeologia pradziejowa, okres rzymski, okres wędrówek ludów
Części stroju kobiecego w okresie rzymskim na obszarze środkowo- i wschodnioeuropejskiego 
Barbaricum, Kraków 1985; Die Perlen der römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwan-
derungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum, „Römisch-Germanische Forschungen” [Meinz] 
1985, Bd. 43; Das Frauentrachtzubehör des mittel- und osteuropäischen Barbaricums in der 
römischen Kaiserzeit, Krakow 1989; Die Völkerwanderung. Geschieht einer ruhelosen Epoche 
im 4. und 5. Jahrhundert, Zürich 1993; 43 artykuły
Krystyna Nadolska, magister 
ur. 3. 04. 1951 r.
Łódź, ul. Przybyszewskiego 31, m. 29 
Katedra Archeologii -  asystent 
archeologia historyczna
11 artykułów
Mariusz Rychter
ur. 19. 10. 1963 r.
Łódź, ul. Zbiorcza 23, m. 16 
Katedra Archeologii -  pomoc techniczna
Krystyna Trzcińska (z d. Włodzimierska), magister 
ur. 1. 03. 1954 r.
Lotyń, 89-642 Nowa Cerkiew, woj. bydgoskie 
Zakład Prahistorii -  archeolog
Maciej Trzciński, magister 
ur. 21. 01. 1949 r.
Lotyń, 89-642 Nowa Cerkiew, woj. bydgoskie 
Zakład Prahistorii -  starszy specjalista archeolog
5 artykułów
Lubomira Tyszler, magister 
ur. 12. 08. 1953 r.
Łódź, ul. Wróblewskiego 134, m. 12 
Katedra Archeologii -  asystent 
archeologia pradziejowa
6 artykułów
Krzysztof Walenta, doktor
ur. 11. 09. 1941 r.
Łódź, ul. Przybyszewskiego 119/121, m. 42 
Zakład Prahistorii -  adiunkt
archeologia pradziejowa, wczesna epoka żelaza, okres rzymski
Odry -  cmentarzysko z okresu rzymskiego w powiecie chojnickim. Łódź 1968 (współautor); 
Obrządek pogrzebowy w okresie późnolateńskim i rzymskim na Pomorzu, Łódź 1980/1981; 
Najstarsze dzieje Brus i okolicy, Chojnice-Gdańsk 1984 (współautor); 41 artykułów
Leszek Wojda, doktor 
ur. 12. 03. 1951 r.
Łódź, ul. Banachiewicza 100 
Katedra Archeologii -  adiunkt 
archeologia historyczna
Siedziby obronno-rezydencjonalne w powiecie kowalskim na Kujawach w XIII-XVIH wieku, [w ] 
Budownictwo obronno-rezydencjonalne Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, cz. II, Łódź 1991 
(współautor); 33 artykuły
Paweł Zawilski, magister 
ur. 28. 10. 1965 r.
Łódź, ul. Narciarska 14/16, m. 10 
Katedra Archeologii -  archeolog
SESJE NAUKOWE ORGANIZOWANE PRZEZ KATEDRĘ ARCHEOLOGII 
UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
4-6 września 1974, Teolog k. Tucholi
I Międzynarodowe Sympozjum Archeologów Krajów Bałtyckich „Migracje kulturowe i etniczne 
w basenie Bałtyku w okresie rzymskim i wędrówek ludów”
10 referatów
50 uczestników, w tym z Danii, Norwegii, Szwecji
wyd. Sympozjum primum archaeollogorum Ballicorum, „Archaeologia Baltica” [Łódź] 1974, t. 1 
27-29 listopada 1975, Łódź-Uniejów
Dorobek i osiągnięcia ludzkiego Ośrodka Archeologicznego w XXX-lcciu PRL
7 referatów
120 uczestników, w tym z Niemiec i Węgier 
21-22 marca 1977, Teolog k. Tucholi
Pradzieje Pomorza w świetle najnowszych badań archeologicznych
14 referatów 
60 uczestników
15-17 września 1977, Charzykowy k. Chojnic 
Zagadnienie mechanizacji terenowych prac archeologicznych
13 referatów
60 uczestników, w tym z Bułgarii, Czechosłowacji, Finlandii, NRD, Szwecji, ZSRR 
wyd. International Symposium Mechanization o f the Archaeological Fieldworks, „Archaeologia 
Baltica” [Łódź] 1978, t. 3
wrzesień 1978, Lublin 
we współpracy z UMCS w Lublinie
Wpływ nauki radzieckiej na metodologiczną przebudowę archeologii polskiej
8 referatów
50 uczestników, w tym z ZSRR
13-14 grudnia 1979, Chojnice 
Pradzieje Polski na tle porównawczym
12 referatów 
55 uczestników
24 marca 1982, Włocławek
we współpracy z Urzędem Wojewódzkim we Włocławku i Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków we Włocławku.
Archeologia i region 
6 referatów 
45 uczestników
wyd. Archeologia i region. Sesja naukowa. Wyniki badań Katedry Archeologii Uniwersytetu 
Łódzkiego na terenie województwa włocławskiego k> latach 1976-1981, Włocławek 1982
3-6 września 1984, Białe Błota
Stabilne i zmienne elementy kulturowe u wędrujących grup ludzkich (na przykładzie Gotów). 
Peregrinatio Gotica I
13 referatów
30 uczestników, w tym z Austrii, Czechosłowacji, Danii, Francji, RFN, Rumunii, Szwecji 
wyd. Peregrinatio Gothica, „Archaeologia Baltica” [Łódź] 1986, t. 7
27-28 maja 1986, Drzewicz
Średniowieczne budownictwo obronne na przykładzie Polski i Francji.
8 referatów
30 uczestników, w tym z Francji
wyd. „Acta Universitatis Lodziensis” 1991, Folia archaeologica 14 
11-13 września 1986, Białe Błota
Uwarunkowania ekologiczne przemieszczania się grup ludzkich w epoce żelaza. Zmiany w strukturze 
społecznej u wędrujących grup ludzkich. Peregrinatio Gotica II
10 referatów
30 uczestników, w tym z Norwegii, NRD, RFN, Rumunii, Węgier, Włoch 
wyd. Peregrinatio Gothica, .Archaeologia Baltica" [Łódź] 1989, t. 8
14-15 września 1987, Ciechocinek
we współpracy z Włocławskim Towarzystwem Naukowym
Funkcja zabytków archeologicznych w edukacji społecznej
9 referatów
35 uczestników, w tym z Hiszpanii, NRD, RFN 
7-8 grudnia 1987, Łódź
Dynamika procesów osadniczych i kulturowych na terenie Europy Środkowej i Północnej
10 referatów 
55 uczestników
26-27 maja 1988, Chojnice
Metodyka archeologicznych prac terenowych
6 referatów
25 uczestników
marzec 1989, Łódź
we współpracy z Biurem Badań i Dokumentacji Zabytków, Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w Łodzi, Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, Oddziałem 
Łódzkim Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN, PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
Stan i potrzeby badań archeologicznych nad późnym średniowieczem i okresem nowożytnym w Polsce
19 referatów 
70 uczestników
wyd. Materiały z  ogólnopolskiej konferencji: Stan i potrzeby badań archeologicznych nad późnym 
średniowieczem i okresem nowożytnym w Polsce, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego 
i Etnograficznego w Łodzi” 1989-1990, ser. arch. 36
27-28 czerwca 1989, Białe Błota 
Celtyzacja i romanizacja peryferii europejskich
6 referatów
20 uczestników, w tym z Hiszpanii
4-6 grudnia 1991, Kościerzyn k. Sieradza
we współpracy z Urzędem Wojewódzkim w Sieradzu, Państwową Służbą Ochrony Zabytków 
w Sieradzu.
Między Północą a Południem. Sieradzkie i Wieluńskie w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych
24 referaty 
50 uczestników
wyd. Między Północą a Południem. Sieradzkie i Wieluńskie w późnym średniowieczu i czasach 
nowożytnych, Sieradz 1993
14-17 września 1992, Raciąski Młyn k. Tucholi 
we współpracy z Uniwersytetem w Sheffield 
Transition to Farming in the Baltic
16 referatów
70 uczestników, w tym z Anglii, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Kanady, Korei, Litwy, 
Rosji, Szwecji, Ukrainy 
wyd. The Origins o f Farming in the Baltic Region, Sheffield 1994
20 listopada 1992, Łódź
Sesja jubileuszowa na 65-1 ccic urodzin i 40-lecie pracy naukowej Jerzego Kmiecińskiego
6 referatów 
70 uczestników
18-20 października 1993, Łódź
II Sesja Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności przy UMK w Toruniu
25 referatów
85 uczestników, w tym z Białorusi, Rumunii, Węgier, Słowacji, Ukrainy 
wyd. w druku
